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Comentarios 
Liolaemus donosobarrosi es un lagarto 
psammófilo el cual era conocido hasta el 
momento para dos localidades: médanos 
salitrosos de Matancilla, dto. Malargüe, 
prov. Mendoza (localidad tipo, Cei 1974) y 
Cipolleti, dto. Gral. Roca, prov. Río Negro 
(Cei 1979, 1986). Con esta nueva cita se 
extiende su distribución unos 150 km. al 
oeste y es la primera cita para la provincia 
de Neuquén. 
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AMPLIACIÓN DE LA 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
DE HYLA SANBORNI 
SCHMIDT, 1944 (ANURA: 
HYLIDAE) 
PRIMERA CITA PARA LA 
PROVINCIA DE MISIONES 
ROBERTO E. STETSON, 
PATRICIA BENÍTEZ Y NELSON PIVIDOR1 
Proyecto de Relevamiento Herpetológico de la 
Facultad de Ciencias Exactas Químicas y 
Naturales de la Universidad Nacional de 
Misiones. Félix de Azara 174, CP 3300 
Posadas, Misiones. 
Hyla sanborni SCHMIDT, 1944 . Rep. 
Argentina, provincia de Misiones, Depto 
capital, Posadas (27° 23' S, 55° 53' W) CH-
MUNaM 075 agosto de 1987; 098 y 099 
abril de 1988, 246 octubre de 1992, 401 y 
402 septiembre de 1995 colector: R. E. Stet-
son; 428 al 436 marzo de 1996 colector: R. 
E. Stetson y colaboradores. 
Comentarios 
El hallazgo de Hyla sanborni en la Ciu-
dad de Posadas surge como consecuencia 
del estudio que se viene realizando desde 
el año 1986, con el objeto de conocer las 
especies que hoy comparten los espacios 
urbanos con el hombre. 
Los resultados obtenidos hasta la fecha 
han permitido confirmar que un número 
importante de especies se adaptan a las 
modificaciones introducidas por el hombre. 
Se ha contribuido a engrosar el número de 
especies para la provincia de Misiones, 
Bufo pygmaeus, Myers y Carvalho, 1952; 
Leptodactylus chaquensis Cei, 1950; Hyla ra-
niceps (Cope, 1862), (Stetson, 1994). 
Los ejemplares todos machos, fueron 
capturados cantando en dos áreas periféri-
cas al centro de la ciudad, una de las cua-
les es el Balneario Municipal. 
La distribución anterior de la especie com-
prendía las provincias de Buenos Aires, Co-
rrientes, Entre Ríos y Santa Fe (Cei, 1980; ICIa-
ppenbach y Langone 1992; Langone y Basso 
1987 Gallardo, 1987; Gallardo y Olmedo 1992). 
Cuad. Herp., 9 (2) : 109 - 112, 1996 
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SOBRE LA PRESENCIA DE 
PHIMOPHIS GUERINI 
(DUMÉRIL, BIBRON & 
DUMERIL) (SERPENTES: 
COLUBRIDAE) EN LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA 
GERARDO C. LEYNAUD * 
Y MARGARITA CHIARAVIGLIO ** 
*Centro de Zoología Aplicada 
(Fac. Cs. Ex. Fis. y Nat., U.N.C) 
**Diversidad Animal II 
(Fac. Cs. Ex. Fis. y Nat., U.N.C) 
Phimophis guerini (Duméril, Bibron & 
Duméril) Rep. Argentina, prov. de Córdo-
ba, dpto. Punilla, Parque Siquiman (31° 21' 
S; 64° 30' W). Marzo de 1995. Colectores: 
Marcela Blangino, Margarita Chiaraviglio y 
Gerardo Leynaud. CZA00032 (colección de 
referencia Centro de Zoología Aplicada, 
Córdoba, Capital). 
La mención de Phimophis guerini en la 
provincia de Córdoba se remonta a princi- 
pios de siglo, al ser descripto por Serié 
(1915) un ejemplar juvenil procedente de la 
localidad serrana de Alta Gracia. De esta 
manera, la provincia de Córdoba es inclui-
da en el área de distribución de la especie 
en algunos listados sucesivos (Serié, 1936, 
Cei, 1986 y 1993). Este último indica como 
dudosa la real existencia de Phimophis gue-
rini en Córdoba, advirtiendo la necesidad 
de confirmar su presencia en dicha provin-
cia con la colección de otros ejemplares. 
En esta nota se da a conocer el hallaz-
go de un ejemplar de Phimophis guerini en 
Córdoba, confirmando de este modo a la 
provincia en el área de distribución de la 
especie que incluye además a las provincias 
argentinas de Corrientes, Chaco, Entre 
Rios, Formosa, Misiones, Santa Fe y Tucu-
mán (Abdala, 1990, Williams & Francini, 
1991, Cei, 1993 y Yanosky et al. 1993). 
El ejemplar coleccionado es un especi-
men juvenil, de coloración dorsal pardo os-
curo homogéneo, más claro en el área de 
contacto con las escamas ventrales. Presen-
ta un notable collar nucal amarillento de 5 
escamas de ancho (característico de los in-
dividuos juveniles de esta especie). Vientre 
